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i^BAMiL-—Xfl-anes 1 9 de mayo d© 1890. 
Deseando el Excmo. Sr» Gobernador Ge-
neral que se rinda el debido tritnito de 
consideración y respeto á los individuos 
de los Cuerpos de Bomberos, Orden Pu-
blico y Policía que, víctimas de su arrajo, 
murieron lieróicamente sacrificanáo su exis-
tencia en aras de la humanidad en la no-
che anterior, se ha servido disponer se in-




Títulos de Castilla, 
uces. 
bres. Senadores, Diputados, Céusules exiran-
jeros. Prensa, Comercio y demás personas 
que deseen concurrir mañana, lunes, á las 
tres de ía tarde, á los salones del Excmo. A-
yuntamíento de esta Capital, para asistir 
al entierro que será presido por S. E. 
Habana, 18 de mayo de 1890. 
E l Secretario del Gotierno General, 
Iticardo de Guhells. 
(DE NUESTRO SUPLEMENTO DE AYER.) 
Habana, 18 de mayo. 
Catástrofe. 
La ciudad de la Habana se encuentra hoy 
bajo el peso de una inmensa catást rofe . E l 
nobilísimo cuerpo de Bomberos ha sufrido 
una de las mayores desgracias que pueden 
registrarse, en el cumplimiento de su noble 
y humanitaria misión, y numerosas familias 
visten do luto por la pórd ida de alguno de 
los seres m á s queridos á su corazón. 
Un violento incendio ha destruido gran-
des propiedades y, lo que es más , vidas pre-
ciosas, sacr iücadas noblemente en aras de 
ese espíri tu generoso que lleva á la realiza-
ción do actos y proezas horóicas, en los fue-
gos, en bien de la humanidad. 
Escribimos dolorosamonte impresionados 
por la serie de calamidades sufridas, y no 
tenemos tiemp ) para coordinar las ideas, 
n i para recoger y trasladar al papel los in -
üaitos episodios ocurridos en esta ca tás-
trofe, que por las pérdidas personales regis-
tradas sólo tiene precedentes en la explosión 
del Polvorín, acaecida en 1858, al otro lado 
de la bah ía . 
Relatemos los hechos, tales como los he-
mos podido recoger. 
E l incend io . 
A las diez y media de la noche de ayer, 
sábado, se dió aviso de fuego en la agrupa-
ción número 2, que comprende las manza-
nas de las calles da O'Reilly y Lamparil la, 
entre Mercaderes y Bahía . Y , con efecto, el 
voraz elemento se cebaba en la ferretería 
de loa Sres. Isasi y Ca, calle de Mercaderes, 
número 24. 
Diversas son las versiones sobre el princi-
pio del faego; la m á s vál ida de ellas es que 
tuvo origen en el descuido do un mucha-
cho empleado del establecimiento, que al 
irse á acostar, colocó una vela encendida cer-
ca del depósi to de un líquido inflamable. 
Recibido él aviso en los cuarteles do Bom-
baros, Municipales y del Comercio, ordenó-
se la salida de la bomba Colón, que se apos-
tó en una toma do agua de la calle de San 
Ignacio esquina á Obispo, y poco después 
acudió la Cervantes, operando en la misma 
caja. L a primera tendió sua mangueras por 
las calles de San Ignacio y Lamparil la, has 
ta el costado de la casa incendiada, y la úl-
ma por las de Obrapía y Mercaderes, frente 
á la misma. 
También acudió desde los primeros mo 
mentes la bomba del Arsenal, con una sec-
ción do obreros del mismo, que redoblaron 
sus esfuerzos, unióndo.'.-e á los Bomberos y 
| trabajando con indecible arrojo y abnega-
ción en tan laudabie empresa. 
Poco tiempo hac ía que se trabajaba con 
1103 pitones de la bomba Colón, cuando se 
i sintió un horroroso est répi to , producido por 
¡i explosión de un d e p ó s i t o de pólvora que 
J exisiía en dicha casa, derribando por com-
pleto el edificio y causando grandes aver ías 
en las casas inmediatañ, de laa que fueron 
arrancados por completo, puertas, balcones 
y ventanas. 
La explosión ocurrió como á las once me-
nas diez minutos. 
Hal lándose trabajando, como • decimos, 
del lado de la calle de Lamparil la, los bom-
bí ros del Comercio pertenecientes á la bom-
ba Colón, al desplomarse la pared, cogió 
debajo á numerosas personas, que fueron 
víctimas do su heroísmo y abnegación. 
E l pánico en tales momentos fuó horrible: 
por donde quiera so oían lamentos y quejas 
de los heridos, pidiendo auxilio, mientras 
que el fuego so acrecentaba y las llamas 
| formaban una hoguera colosal. L a explo-
\ sión apagó el gas en un per ímet ro do nuove 
j "cuadras." En los primeros instante», más 
| que las llamas abrasadoras, el humo cega-
| ba á todos, empeorando la siiuación. 
| L a catást rofe , ya lo hemos dicho, ha sido 
\ ' inmenpa y no tiene precedentes por la mag-
| n i lud máB que con algunas de esas excep-
| clónales desgracias que registra esta capi-
| t a l en sus anales. 
1 Hasta ahora, ban sido extraídos da entre 
I lo A escombros veinte y dos cadáveres y gran 
I número do heridos. Máa adelanto damos 
I" sus nombres. Cuéntanso entro los primeros imiohos do los valerosos .y entusiastas jefos de ambos Cuerpea do Bomberos; perso 
| ñas est imadísimas de esta sociedad, que 
| siembre so distinguieron por su entusiasmo 
I y civismo y fueron las primeras en acudir 
I valerosamente á conjurar toda catástrofe. 
| ¡Márt i res do la humanidad, en aras de ella 
han sacrifieado sus vidas! 
L o s bomberos, á pesar del cuadro horri-
bie y desgarrador que so presentaba, desa-
fia "lo la muerte, que ee había apoderado 
aírala de muchos de sus compañeros , redo-
blaron sus esfuerzos con sin par heroísmo y 
abnegación, trabajando materialmente «Q-
tro las i.y sobre los escombros^ á fin 
de lograr qne el incendio que tan colosales 
proporrioiu-.r» había tomado, no se exten 
diese, destruyendo los importantes estable-
cimientos que existen en aquella manzana 
y en las cercanías. Mucho lograron en esto 
punto, y la victoria fué suya, no sin que pa-
ra conseguirla dejasen de sufrir muchos de 
ésos establecimientos. 
Consignemos algunas noticias de los per-
Juicios que han experimentado estos. 
E l a lmacén de víveres establecido en el 
núm. 14 do la calle de Lamparil la, sufrió 
grandes desperfectos, y gracias al arrojo 
do los bomberos que trabajaban en una 
manguera, por la parte de los altos, pu-
dieron salvarse el edificio y sus existencias 
De la botica do Santa Bita y la ferretería 
de al lado, volaron las ventanas y balcones, 
notándose grandes desperfectos en su inte 
rior. 
L a casa número 22 do la calle de Merca-
dores, donde se halla la imprenta y taller 
de encuademación La, Rabanera, del señor 
Solana; las oficinas de la Empresa del Ferro-
carril de Cárdenas y Júca ro , y gran n ú m e 
ro de departamentos de la casa do enfrente, 
ocupados por bufetes de abogados y corre 
dores, han sufrido bastante. L a casa está 
lontida y amenazando ruinas. De la núm. 2G 
de la calle de Morcadoros, donde se halla el 
Colegio do Corredores y un gran almacén de 
ferretería, volaron también todas las puer 
tas y ventanas correspondientes á la calle 
lo Lamparilla. 
En la casa núm. 16 de la calle de Lam-
parilla, donde so encuentra la fábrica de 
dulces L a Sin Igual, de D . José E s t a p é , se 
stftbleció el hospital de sangre. 
No es dable describir las escenas 
midoraa que ocurrían en aquel recinto 
Veinte camas se montaron; número con-
siderable, aunque insuficiente, para las 
ipremiantes necesidades que demandaban 
\m infinitas desgracias ocunidas. P a r t í a n 
el alma los lamentos que allí so escucha 
6an. En aquel recinto, sobre una mesa 
iiallábase el cadáver de D. Francisco Or-
lóñaz, Jefe de la Sección do Salvamento 
Obreros de los Bomberos del Comercio: en 
;)tra mesa veíanse también los cadáveres de 
dos guardias de Orden Público y de un 
bombero Municipal. 
Módicos de ambos cuerpos de Bomberos 
iel Ejército y particulares se multiplica 
ban, prestando los auxilios de la ciencia 
La policía, fuerzas del ejército y par t ícula 
res, les ayudaban en su nobilísima obra. 
En diferentes casas de la vecindad y en 
las de socorro ae establecieron botiquiaes: en 
todas ellas fueron curados los heridos. Tam-
bién ingresaron en el Hospital Mil i tar de 
San Ambrosio quince individuos del bata 
Uón de Orden Públ ico y un marinero do la 
Armada, todos ellos con heridas y quema-
doras más ó menos graves. 
De entre los escombros fueron extra ídos 
con vida, pero con heridas, contusiones y 
quemaduras, graves: 
D. Emilio Edelman, Jefe de la sección 
Colón de los Bomberos del Comercio 
D . Timoteo Ordóñez, Jefe de la sección 
Cervantes, del mismo Cuerpo. 
D . Jo sé Miró, Inspector Especial de Po-
licía, que sucumbió á consecuencia de sus 
heridas. 
D . Ricardo Mora, empleado del periódico 
L a Tribuna. 
Los Sres. Antonio López de Haro, y don 
José Pé rez López, primero y segundo Jefe 
de Policía de la Provincia, sufrieron contu 
sienes menos graves, de resultas de los frag 
mentes de mampos te r ía lanzados por la ex 
plosión. 
E l Sr. D . José Jerez, empleado del Go-
bierno Civi l , debe su vida al guardia de 
Orden Públ ico n ú m . 301, que lo entretuvo 
para que no pasase al per ímetro del fuego, 
pues iba al lado del Inspector Sr. Miró. 
También los celadores de los barrios del 
Templete y Santa Clara, impidieron que 
fuese mayor el número de las victimas, por 
haber impodido que el público se acercase 
al fuego. 
L a s A u t o r i d a d e s . 
Desde los primeros momentos del incen-
dio se trasladaron al lugar del siniestro las 
Autoridades. E l señor General Chinchilla, 
en primer término, acudía á los sitios de 
mayor peligro, dando órdenes oportunas, 
visitando á los hospitales de sangre y pres 
tando aliento y consuelos á los heridos y 
contusos, y ofreciendo los recursos necesa 
ríos, así para su curación como para el 
solemne entierro de las víctimas, que se 
ha rá por cuenta del Estado, y si no hubie-
se recursos, del bolsillo particular de S. E. 
A l lado del Sr. General Chinchilla estaban 
el Gobernador Civil de la provincia, Sr. Ro-
dríguez Batista, el General Segundo Cabo, 
Sr. Sánchez Gómez, el Alcalde Municipal y 
otras Autoridades, dictando órdenes, ha-
ciéndolas cumplir y atendiendo á todo, sien-
do la primera preocupación de todos soco-
rrer á los heridos y contusos y extraer los 
cadáveres que se hallaban bajo los escom-
bros. 
L a P o l i c í a . 
Los Sres. Jefes del Ba ta l lón de Orden 
Público y toda la policía gubernativa y mu-
nicipal, han trabajado admirablemente en 
la extinción del incendio, cuidando del or-
í den. 
E l S r . O r d ó ñ e z . 
El Sr. D. Aquilino Ordóñez, Jefe de los 
Bomberos del Comercio, se encuentra en 
estos momentos presa de una violenta exci-
tación nerviosa que pone en peligro su vida, 
á causa do la conmoción que recibió al oír 
la explosión, por la pé rd ida de su valeroso 
hermano D. Francisco y la desgracia de su 
otro hermano D. Timoteo. 
H e r i d o s . 





Agust ín Muñiz. 
Bruno Majara. 
Francisco J iménez Rodríguez. 
Mariano Iglesias. 
Fernando Vicente. 
Justo de la Tone . 
Alfredo Olivero. 
Jo :ó San Mart ín . 
Leovigildo Escribano. 
Rafael Remero. 
Antonio Gil . 
Mariano F e r n á n d e z . 
Leopoldo Feijóo. 
Todos ellos con heridas, contusiones y 
quemaduras, de pronóstico grave y menos 
grave., 
De la Armada. 
Antonio Suárez, marinero. 
Esta relación fué adquirida por el Sr. Gó-
mez, celador de policía del barrio do Jesús 
María, por orden del inspector del tercer 
distrito Sr. Mendoza. 
En la casa de socorro del primer distrito 
fueron curados los siguientes individuos: 
D. Joeé Vicerio, hurida contusa en un 
hombro. 
D. Emilio Edelman, fractura del antebra-
zo izquierdo, que fuó necesario amputar. 
Un voluntario del tercer Batal lón, frac-
tura del fémur izquierdo. 
D. Timoteo Ordóñez, herida contusa en 
la cara y cabeza. 
D. N. Pu lgarón , fractura del humero de-
recho. 
D. N . Gil , oficial de Orden Público, heri-
da contusa en la región occipital. 
D. N . Arango, fractura completa de las 
metaoarpianas de la mano derecha. 
Un individuo blanco, extensa herida con-
tusa en la región frontal, fractura del hueso 
y pé rd ida de un ojo. 
D. Juan Cas tañeda , herida contusa en la 
región occipital. 
D. José Suárez, herida contusa en la re-
gión frontal derocha. 
En el hospital do sangre fueron curados 
innumerables bomberos, guardias de Orden 
Público y particulares. 
D. Pablo Mazorra fué herido por un 
proyectil en la cara. 
D. Antonio Valdós Regato, espasmo. 
M u e r t o s . 
líos de susheróicos hijos que han sucumbi-
do en la más honrosa de las luchas, en las 
que sostiene el hombre contra el terrible 
elemento del fuego. ¡Mártires de la abne-
gación y el sacrificio; héroes invictos de la 
humanidad, dormid en paz, y que Dios a-
coja en su seno vuestras almas! E l ejemplo 
de abnegación y heroísmo que habéis dado, 
servirá de estímulo para que otros os imiten 
cuantas veces sea necesario el sacrificio por 
la humanidad. 
Loa cuerpos de Bomberos de la Habana, 
así dol Comercio como Municipales, han ga-
nado con su sacrificio un timbre de gloria 
que coloca muy alto su nombre. ¡Loor á sus 
nombres y paz eterna á los que sucumbie-
ron! 
Ultimas noticias. 
Habana, 19 de mayo de 1S90. 
D . Francisco Ordóñez y del Campo, Jefe 
de la sección de salvamento y obreros de 
los Bomberos del Comercio. 
D. Andrés Zencoviech, Comandante del 
Batal lón de Bomberos Municipales y Jefe 
do la sección España. 
D. Raúl Alvaro, segundo brigada de la 
manguera derecha do la sección Cervantes, 
del Comercio. 
D. Alborto Porto, bombero del Comercio.^ 
D. Ignacio Caeagran, idem. ^ 
D. Angel Mascaré , idem. 
D. José Rodríguez Alegre, idem. 
D. Antonio Romero, guardia de Orden 
Público. 
D. Hilario Tamay, bombero del Comer-
cio. 
D . Luis Ojoda, paisano. 
D. P. C , idem. 
H J. C , idem. 
D. T . O., idem. 
D. Francisco Silva, Cónsul de Venezuela. 
Pardo Máximo García, bombero muni-
cipal. 
D . C. D. M . , paisano. 
D. Amador López, guardia de Orden Pú-
blico. 
D . Isaac Cadaval, bombero municipal. 
Además hay cuatro individuos pertene-
cientea á los Cuerpos de Bomberos y part i -
culnits, que no ban sido identificados. 
So sigue trabajando con actividad en la 
remoción de ios escombros, pues hay certe-
za de que entre los mismos se encuentran 
los cadáveres de los Sres. D . Juan Mussot, 
D. Oscar Conill y D . Gastón Alvaro, jefes 
de los bomberos del Comercio, y algunos 
individuos más , pertenecientes á los cuer-
pos de Bomberos y de Orden Público y par-
ticulares. 
En esta triste y horrorosa misión traba-
jan sin descanso los bomberos, individuos 
del ejército y Armada, corporaciones, par 
tícularea y policía. 
L a suscripción popular. 
En nuestro suplemenco del domingo es-
cribíamos bajo !a primera impresión del te-
rrible suceso que ha sumido á esta ciudad 
en la consternación y el dolor, apelando á 
los sentimientos caritativos, nunca desmen-
tidos, de la Habana, de toda la Isla, de to-
dos los lugares á donde nuestra voz pueda 
llegar, porque á todos la dirigimos, para 
conmemorar del modo más adecuado el he-
róico sacrificio de las vidas de aquellos que 
las inmolaron por prestar auxilio á la ajena 
desgracia. Formulamos nuestro pensamien-
to en un proyecto que, desde luego, ha reci -
bido excelente acogida, proyecto para el 
cual recordábamos cuanto han hecho, las 
grandes poblaciones, víctimas de análogos 
infortunios, é indicábamos la conveniencia 
de levantar en el Cementerio de Colón, don-
de han de descansarlos restos mortales de 
los que perecieron en la noche del sábado, 
un monumento que perpe túe el recuerdo de 
su valor y heroísmo. 
E l eco simpático que nuestro pensamien-
to ha encontrado, y el resultado que nos 
prometemos de la suscripción que califi-
camos de popular, porque en esto con-
cepto la iniciamos, deseando que lo sea en 
realidad, y prescindiendo, como siempre, do 
lo que á osa nuestra iniciativa corresponda, 
porque nada hacemos para nuestra perso-
nal satisfacción, nos obliga á persistir en 
nuestra primitiva idea: y puesto que se han 
abierto suscripciones para socorrer á h-.3 fa 
miiias de los fallecidos y á los heridos po-
bres que yacen en el lecho del dolor, el 
DIARIO DE LA MAEINA, recomienda á la 
generosidad de cuantos deseen contiibuir, 
que lo hagan en el sentido de que los fondos 
recaudados so dediquen á la erección en el 
Cementerio de Colón do un monumento que 
al par que guardo los restos de las nobles 
víctimas, perpetúe la memoria de los que 
han sabido morir, llevando su heroísmo mu-
cho más allá de las prescripciones dol deber. 
Mejor tributo no puede idearse para hon-
rarlos. Sus nombrea, sin disiiución de cla-
ses ni condiciones, inscritos en mármoles y 
bronces servirán de insigue y perdarablo 
ejemplo. 
Voto de gracias. 
L a Corporación Popular acordó, en la se-
sión extraordinaria celebrada el domingo, 
dar un expresivo voto de gracias al Sr. Ge-
j i e r a l Chinchilla, Gobernador General de 
esta Isla, por su nobie propósi to de sufra-
gar de su peculio los gastos que fuesen no-
cesarios, y por el celo é interés demostra-
dos desde los primeros momentos de la des-
gracia. 
, i«B» T» — 
El sentimiento público. 
[ E l sentimiento público por la inmensa ca-
tástrofe de la noche del sábado 17, se ha 
traducido en esta capital de una manera 
ovidente y espontanea. Los teatros y el cir-
co de Chiarini cerraron sus puertas; las so-
ciedades de reoreo y diversas casas enluta-
ron sus balcones; suspendiéronse las juntas j 
que había convocadas para el día de ayer, 
.domingo, y no so hablaba de otra cosa que 
de la inmensa desgracia ocurrida en esta 
capital. 
Procuraremos dar cuenta do todo. 
L a Cámara de Comercio enlutó los balco-
nes del edificio que ocupa, en la calzada del 
..Monte número 3, 
El Casino Español enlutó sus balcones y 
puso la bandera nacional á media asta. 
Otro tanto han hecho la Asociación de 
Dependientes del Comercio y el Centro Ga • 
Jlego. 
L a Asociación de Dependientes dedica 
dos coronas á las víct imas de la catástrofe, 
una por cada cuerpo de Bomberos y Orden 
Público. Su Junta Directiva asist irá en cor-
poración al entierro. 
También asiste en corporación, llevando 
una corona, la Directiva del Centro Galle-
go, acompañada del Orfeón "Ecos de Gali-
cia," que l levará sus estandartes. 
L a Lonja de Víveres ha acordado suspen-
der sus operaciones hoy, lunes-
También la Lonja de Valores permane-
cerá cerrada. 
Una eomisión de vecinos del comercio de 
la calle del Obispo ha recorrido ayer los es-
tablecimientos de la misma con el objeto de 
convenir en que hoy, lunes, no se abran las 
puertas n i vidrieras, en señal de duelo. Este 
.u-opósito se ha extendido á las principales 
calles y establecimientos de la Habana. 
De orden dol Obispado han estado do-
blando desde el día de ayer, domingo, todas 
Jas parroquias de esta capital. 
U l t i m a s not ic ias . 
Todas las lineas telefónicas y telegráfi 
cas que pasaban por las calles de Mercade-
res y Lamparilla, fueron destrozadas, y á 
estas horas se ocupan en su reparación los 
empleados del ramo. 
El Sr. Isasi, dueño del establecimiento 
incendiado, se halla detenido é íncomuni 
cado, á disposición del Sr. Juez de Guar 
día. Su hermano D. José Isasi se encuentra 
gravemente herido, lo mismo que D . Fran 
cisco Urquijo, dependiente de la ferretería 
del Sr. Lastra. 
Las mangueras y pitones con que traba-
jaban las víct imas, se hallan bajo los es 
combros. 
En el cuartel de Bomberos Municipales, 
situado en la calle de la Obrapía, se hallan 
depositados unos quince cadáveres . 
E l del Sr. Zencoviech se encuentra tend í 
do en el cuarto de banderas de dicho cuartel 
Las autoridades han vuelto en la maña-
na de hoy al lugar del siniestro, después de 
haber cambiado sus trajes. 
Gran número de carretas, pertenecientes 
á las Obras Municipales, se ocupan en con-
ducir los escombros fuera del lugar de la ca 
tástrofe. Cont inúan los trabajos de escom 
breo, sin haberse podido descubrir n ingún 
otro cadáver de los que se encuentran se-
pultados entre las ruinas. 
L a Directiva de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio ha suspendido, con 
motivo de esta desgracia, el baile de las 
flores que debía efectuarse en la noche de 
hoy, domingo, y para el que hab ía hecho 
extraordinarios gastos. 
H o n o r e s p ó s t u m o s . 
E l Ayuntamiento de esta capital se reú-
ne hoy, en sesión extraordinaria, con objeto 
de tratar del solemne entierro y honras que 
deberán tributarse á las víctimas de tan 
inmensa desgracia. 
E l Ayuntamiento de la Habana, genuino 
representante de este pueblo, realiza con 
ta l de terminación un acto de justicia, que 
le honra, al honrar l a memoria de aque-
i Ajiiii&Maieato de l a MaíMOia* 
Ha respondido noble y dignamente, en 
los acuerdos que tomó en la sesión extraor-
dinaria celebrada ayer, domingo, á lo que 
se debía á sí y debía á las víc t imas de h 
catástrofe del 17 de este mes. Nutstra ce 
losa corporación Municipal se ba identifl 
cado, como no podía monos de suceder, 
con el eentimiento de este pueblo de la 
Habana, de quo es su genuino representan-
te, acordando costear el entierro de los 
muertos, la curación de los supervivientes, 
y dedicar en el comonterio un monumento 
que perpe túe su memoria y el recuerdo de 
su heroísmo. Hó aquí la manifestacián que 
con este motivo ha publicado el Alcalde 
Municipal, Sr. D. Laureano Pequeño: 
ALCALDÍA MUNICIPAL. 
A l p u e b l o de l a H a b a n a . 
La horrorosa catástrofe que en la noche 
de ayer produjo una explosión motivada 
por voraz incendio, ha llevado la conster-
nación al ánimo de los habitantes todos da 
esta ciudad, y el luto y el dolor al seno de 
numerosas familias que hoy lloran ein con-
suelo la pérdida irreparable de seres que-
ridos. 
Docena? de cadáveres, sepultados muchos 
de ellos entro los escombros, y mult i tud de 
heridos profiriendo gritos desgarradores de 
dolor, ofrecían un pavoroso cuadro que la 
pluma se resiste á describir, excitando el 
sentimiento unánime de conmiseración que 
hoy repercuto en todos los pechos y tradu-
ce con vivos colores la prensa periódica de 
la capital. 
Jefes é individuos de los Cuerpos de Bom-
beros, s.-ddadoa de Orden Público, agentes 
de policía ó individuos particulares que a 
cudieron presurosos al lugar dol fdniestro, 
modestos hijos del pueblo y servidores del 
Estado les unos y personas conocidas y re-
lacionadas en esta Sociedad los otros, pero 
todos animados de los mismos impulsos de 
abnegación y horoisrao, hallaron impensa-
damente en el t ' jrriblo siniesiro, víctimas 
del sagrado cumplimiento de su deber. 
Los esfuerzos de las Autoridades todas, 
se han encaminado desde el momento de la 
catástrofe á remediar en lo posible los ma 
les causados, dictando medidas convenien-
tes para la extracción de los cadáveres y cu-
ración de los heridos, que han sido secun-
dadas eficacísima y celosamente por los 
bomberos, pueblo, ejército, policía, médicos 
y dependientes de Sanidad.^ 
El Ayuntamiouto, que á esa atención ba-
hía va dedicado todos sus agentes y los re 
cursos con quo cuenta, de obras municipa-
les, tenia, en su calidad de representante 
del puíiblo, otra misión sagrada que cum 
plir: la de haoer uso de esa representación, 
en nombre de 11 ciudad, para rendir nn úl-
timo v honroso tributo á las víctimas del 
siniestro. Y con tfaí objeto, conícituido hoy 
en pedón extraordinaria, ha acordado por 
unanimidad: 
Cosrcar el entierro, asi como todos los 
gastos anexos, y los ocasionados en la cura 
de heridos, conducciones, etc. 
Adquirir na lugar amplio y decoroso en 
el Cementerio do Colón, para dar en él dig-
na sepultura á los muertos; y erigir después 
en el mismo sitio, un mausoleo que perpe-
túe en honrosa memoria. Respecto á lo pri-
mero, la Alcaldía se complace en hacer 
cons ar que ha sido innecesaria la adquisi 
ción del terreno, porque nuestro dignísimo 
Pi olado ha cedido gratuita y espontánea-
mente el local necesario, ofreciendo además 
con el mismo carác ter gratuito, la celebra-
ción de las exequias fúnebres que • oportu 
ñámente se efectúen en sufragio de las víc-
timas. 
¡Pueblo de la Habana! ¡Honremos la me-
moria de los que, al exponer la vida por 
practicar el bien, perdiéronla en empresa 
tan noble como meritoria! 
Sus restos, depositados esta noche en los 
salones do la Casa Consistorial, serán ma-
ñana , lunes, á las tres de la tarde, solem-
nemente conducidos al lugar del eterno des-
canso, con acompañamiento de las Autor i -
dades, Corporaciones y Cuerpos armados, 
predididos por nuestra dignísima Primera 
Autoridad, quien, al efecto, á todos ha i n -
vitado. 
A este solemne acto de fúnebre homena-
je , expresión muda pero elocuente del dolor 
que á todos nos embarga y de eterno adiós 
á los que con la pórd ida de BUS vidas nos 
legaron inolvidables recuerdos y honrosa 
ejemplaridad, no puede faltar el siempre 
humanitario y noble pueblo de la Habana. 
Así lo espera y os lo ruega vuestro Alcal -
de popular 
Laureano Pequeño. 
Habana, 18 de mayo de 1890. 
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U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . 
En los cláustros de nue stra universidad 
Literaria, se ha fijado la siguiente invita 
ción: 
' De orden del Excmo. é Utmo. Sr. Reo-
cor ee invita á los Sres. Catedrát icos y a-
tumnos para que se sirvan concurrir al en-
tierro de los estudiantes de la misma, vícti-
mas del incendio ocunido en la noche del 17 
del corriente. 
E l Secretario General, Dr. J . Gómez de la 
Maea." 
L a Sociedad Andaluza de Beneficencia 
acordó, en junta extraordinaria celebrada 
el domingo, asociarse al sentimiento gene-
ral é invitar por este medio á la Directiva 
para que asista en corporación al entierro 
lo las víctimas, entre laa cuales se halla el 
vocal fundador de la misma institución, se-
ñor D. Juan J. Musset. La Directiva depo-
-itará nna corona sobre los féretros de las 
íictimab. 
* El Conservabolió Jo Música de la Haba*, 
na ha suspendido sus clases hoy, lunes, y 
ana comisióu de profesores dol establecí 
uiento asiEtirá al entierro. 
La Junta Directiva de la sociedad "Refl 
neria efé Azúcar de Cárdenas ," se reunió en 
sesión extraordinaria, á consecuencia de la 
vii.'íe;-ta ( u u v r i A V que tuvn en la triste noche 
del 17 del actual, el vocal de la misma, 
Iitmo. Sr. D. Juan J. de Musset, acordando 
iuvitar á su entierro, mi como dedicarle una 
fúnebre corona. 
También üiípu^o dedicar otra á las do 
máa viotimaa do la ref-u-ida catástrofe; en-
tregando además al Excmo Sr. D. Segundo 
García Tuñón, como Presidente del Casino 
Eapaño!, la suma do treacioutós pesos en oro, 
para quo loa dis t r ibuyi entre los dolien-
tes do las familias más necesitadas, cuyos 
miembros hayan aucurabído, ó queden im-
posibilitados. 
Se ha nombrado una comisión de la Real 
y muy Ilustre Archicofradia do loa Desam 
parados para que asiata con el estandarti 
de la misma al entierro, que se efectuará 
esta tarde, de los benemóritoa bomberos fa 
llecidos en la catástrofe ú l t imamente ocu 
rrida. 
La Junta de Gobierno de la Real Socie 
dad Económica de Amigos del País , invita 
á los Amigos del P a í s para que concurran 
con el dUíiativo de la Real Corporación al 
entierro de las víctimas del incendio ocurri-
do en la noche del 17 del corriente.—Ur 
l i i/ael Co wley. 
Una Comisión de la Directiva de la So-
ciedad Montañesa de Beneficencia con el 
Estandarte de la misma, asistirá al entierro.. 
Los Voluntarios de la Habana han acor-
dado dedicar á las víctimas de la catástrofe, 
una corona que fué llevada á la Caea Con 
siatorial por una comisión compuesta de in 
divídaos pertenecioutes al quinto batal lón. 
L a representación en esta Isla de los a 
«reditados periódicos madri leños L a I l u * 
tración Esp igóla y Americana y la Moda 
llegante, quo dirige el Excmo. Sr. D. Abe 
lardo J. de Carlos, ha conaagrado una her 
moaa corona " A laa víctimas de la abnega 
ción y el sacrificio por la humanidad." 
C í r c u l o H a b a n e r o . 
Con motivo del duelo general que aflige 
á la población, la Junta Directiva de esta 
sociedad ha puependido la velada anunciada 
para esta noche, da acuerdo con el Sr. Bu-
rén, que se prestó á ello desde luego. 
El entierro. 
Se efectuará á las tres de la tarde de hoy, 
lunes, caliendo la comitiva d é l a Casa Con-
sistorial, en cuyos salones se hallan depo-
sitados los siguientes cadáveres: 
D. Eduardo Jaunie Andreu, paisano. 
D. Pedro Chomat, paisano. 
D. Modesto Rulz, paisano. 
D. Andrés Zencoviech, capi tán de bom-
beros Municipales. 
D. Raúl Alvaro, oficial de Bomberos del 
Comercio. 
D. Carlos Manito, bombero del Comercio, 
pitonero do la bomba Habana. 
D. José Luis Miró, bombero del Comer-
cio. 
D. Telmo Osores, paisano. 
D. José Prieto, paisano. 
D. Pedro González, bombero del Comer-
cio, pitonero de la bomba Habana. 
D. Alberto Porto, bombero del Comer-
cio. 
D. Inocencio Valdepares, bombero del 
Comercio, pitonero de la bomba Habana. 
D. Ignacio Casagran, bombero del Co-
mercio. 
D . F e r m í n Posada, bombero Municipal. 
D, Carlos Rodríguez Salazar, idem gas-
tador. 
D. Adr ián Solía, bombero Municipal. 
D. Adolfo González, paisano. 
D Bernardo Segundo,bombero Municipal. 
D. Miguel Pereira, tercer cochero de la 
bomba Municipal. 
D. Hilario Tamayo, Bombero del Comci-
cio. Sección Cervantes. 
D. José Coll, Bombero del Comercio, es-
tudiante de la Universidad, 
D. Oscar Conill, capi tán de Bomberos del 
Comercio. 
D. Gas tón Alvaro, teniente de id . 
D, Francisco Valdés Mart ínez , Bombero 
del Comercio, pitonero. de la Habana. 
Dos personas por identificar. 
D. Francisoo Botella, individuo del Or-
den Públ ico. 
D. Amador López Romero, id . 
D. Antonio Romero Serrano, i d . 
D. Angel Mascaró y Ojitos, Bombero del 
Comercio. 
Además, han sido enterrados ya por sus 
familiares los cadáveres de los Sres. D. Ma-
nuel Rodríguez Alegro, D. Juan Bautista 
Coloma y Núñez y D. Francieco Silva y 
Alfonso, que fueron enterrados ayer tarde 
ó en la mañana de hoy. 
El entierro do D. Isaac Cadaval, que es-
taba dispuesto para la m a ñ a n a de hoy, so 
ha pospuesto. Su cadáver será recogido 
por una sección del Cuerpo de Bomberos dol 
Comercio, lo mismo que el de los Sres. D. 
Juan J. Musset y D. Francisco Ordóñez, 
t rasladándolos á los salones de la Casa Con-
sistorial, donde se encuentran los demás 
cadáveres ya recogidos. A l efecto los in-
dividuos del referido cuerpo sa ldrán á las 
dos y cuarto de la tarde, desde la plaza de 
las Ursulinas, hasta laa respectivas caeas 
en quo se encuentran depositados los cadá-
veres de los Sres. Musset, Ordóñez y Cada-
val . 
Los cadáveres de los Sres. D. Oscar Co-
n i l l , Jefe de la sección Habana, D. Juan J. 
Musset, Vicepresidente y Teniente Coronel 
del Cuerpo, y D. Francisco Ordóñez y del 
Campo, Jefe de la sección de Salvamento y 
Obreros, i rán colocados en el carro de auxi-
lio. E l de D. Gastón Alvaro, segundo Jefe 
de la sección de Salvamento y Obreros, irá 
en ja bomba Colón, y el de su hermano don 
Raúl Alvaro, segundo brigada de la man-
guera derecha de la tercera sección, en la 
bomba Cervantes. 
El material rodado sólo marchará hasta 
la altura del paseo de Carlos I I I , esquina á 
la calzada de la Infanta. Allí so colocarán 
los cadáveres en carros fúnebres facilitados 
por el Sr. Lozano. 
El cadáver de D. Andrés Zencoviech, ca-
capi tán de Bomberos Municipales, se colo-
cará en el carro de auxilio perteneciente á 
dicho Cuerpo. 
Los cadáveres so hallan despoeitados en 
el salón de sesiones del Ayuntamiento: cu 
el centro, el del Sr. Zencoviech; á la derc 
cha el del Sr. D. Oscar Conill, y á la iz 
quierda el del Sr. D. Gastón Alvaro. Los 
demás se encuentran en el salón de desean 
so de los señores concejales. 
Pres idi rá el duelo el Sr. General Chinchi-
lla E l Ayuneamiouto en masa, de riguro-
sa etiqueta, concurr i rá al acto. Una comi-
sión compuosra de los Sres. Castillo, Cruz 
Prieto, Galán y Clarens, tiene á su cargo 
el cumplimiento do los acuerdos do nuestro 
Muuicípio. 
T^odos los cuerpos do Voluntarios es ta rán 
rfufTrenentadus en la triste ceremonia., con 
cilniendo al efecto doce números de cada 
compañía. 
Una comisión de treinta individuos dol 
Cuerpo de Bomberos del Comercio de Ma-
tanzas, dignamente presidida por su entu-
siasta primer jefe, nuestro querido amigo el 
Kxcmo. Sr- D, Tiburcio Boa, ha llegado de 
la vecina ciudad con objeto de rendir el úl-
timo tributo á sus compañeros de cuerpo. 
Por el Gobierno Civil se ha dispuesto que 
fuerzas do la Guardia Municipal montada; 
en combinación con la Civil , cubra el tra 
yecto desde el caatillo del Príncipe hasta 
•! Cementerio; que la de Infantería, en 
unión de la del Orden Público, cubra la l i -
nea desde el castillo del Príncipe hasta la 
calzada de la Reina, y que conformo á lo 
practicado en casos anterioron, la entrada 
do los coches en el cortejo se efectúe por la 
calle de la Amistad y calzada del Monte, 
quedando el resto del trayecto hasta la pla-
za de Armas, á cargo dol Orden Públ ico . 
Cuatro batidores, con el Brigada, abrirán 
la marcha. 
Por disposición del Excmo. Sr. Goborna 
dor General se t r ibu ta rán á las víctimas los 
honores militares. 
C a r r e r a de l ent ierro. 
El cortejo saldrá de la Casa^Consistorial, 
por la puerta que da á la calle dol Obispo. 
Tomará la izquierda para pasar por fren-
te á Palacio. 
Seguirá por la calle do O'Reilly hasta el 
teatro de Albisn, dirigióndose por la iz-
quierda del Parque Central y Parque de 
Isabel la Católica, hasta el de la India. 
At ravesará el Campo de Marte y seguirá 
por la calzada de la Reina hasta el Cemen-
terio. 
Donativos. 
Nuestro querido amigo el Excmo. señor 
D. José Gcnor, que tiene preparado su via-
je á Europa para el 20 del actual, debiendo 
embarcarse en el vapor - ro r reo l íe ina María 
Cristina, lamentando que suceso tan tríete 
l u y a ocuxrido en vísperas de su viaje, y 
simpa tizando con la idea iniciada por el 
DTAKIO DE LA. MERINA de levantar un 
mausoleo á la memoria de las víct imas, quo 
honre y conmemore BU noble aaoriflcio, so 
ha suscrito con mi l posos en billetes para 
Cal objeto. 
Los Sres. Coro y Quoaada, acreditados 
comorciantes do esta plaza, se I m i suscri-
co con quinientos pesos en billetoa. Tres 
dias hace que llegó á esta Isla, tras un año 
de ausencia, pasado en la Peníncula, nues-
tro amigo el Sr. D. Manuel Coro, gerente 
de dicha sociedad, que lamenta extraordi-
nariamente la terrible catástrofe quo ha 
llenado de luto á esta ciudad. 
También nuestro distinguido amigo el 
Sr. D. Gregorio Palacio nos ha remitido la 
suma de mi l pesos en billetes, dedicados á 
la suscripción iniciada por el DIARIO DE 
LA MARINA. 
L a Asociación de Dependientes del Co-
mercio do la Habana, á más de las manifes-
taciones de duelo hechas con motivo de la 
terrible desgracia ocurrida en la noche del 
sábado, á que nos referimos en otro lugar, 
contribuye á la suscripción abierta en fa-
vor de laa víct imas de aquella catástrofe, 
con la cantidad de mi l pesos en billetes. 
La Cámara de Comercio. 
Esta Cámara , desde las primeras horas 
de la m a ñ a n a de ayer, domingo, ostenta 
negros crespones en la ampia fachada del 
edificio en que tiene establecidas sua ofici-
nas, según decimos en otro lugar, y su D i -
rectiva, reunida á las dos de la tarde de 
ayer en sesión extraordinaria, t omó los s i -
guientes acuerdos: 
1? Asociarse al duelo general. 
2o Poncnrr ir en cuerpo á los funerales 
3? Ofrecer una corona. 
4" Donar, á nombre do la Corporación, 
m i l pesos en oro, destinados á los ind iv i -
duos ó familias que por consecuencia del 
incendio de la noche del 17 del corriente, 
se vean en necesidad de recibir auxilios 
pecuniarios. 
r." Quo dicha suma se ponga desdo lue-
go, como ya se hizo, á disposición dol Ex-
co'entísimo Sr. Gobernador General, para 
quo le dé la aplicación acordada. 
6 Quo DO comunique al Excmo. Sr. Go-
bernador Civi l que los vocales de esta D i -
rectiva, Sres. D. Jaime Noguera, Hornaza 
58, y D. Leandro Solí y Guzmán, Inquiei-
dor 39, roeolverán, en , epresentación do la 
Cámara, todas las solioitudea que indistin-
tamente ae les dirijan, por individuos que á 
consecuencia dol incendio de la noche del 
17, te;:fían necesidad de asistencia médica, 
gratuita, quo se lo facilitará en la "Quinta 
del Roy." 
7U Quo ao dón gracias muy expresiva s 
al Director de la citada casa do salud, Dr. 
D. Antonio Jover, por el importante ofre 
cimiento quo hizo á la C á m a r a y que pro-
porciona á és ta la satisfacción da brindar 
á los desvalidos albergue y asiatencia gra-
tui ta en la "Quinta" que el expresado fa-
cultativo dirige. 
Que so invite al comercio en general, 
por medio de la prensa, á que demuestre el 
duelo de que se halia poseído, suspendiendo 
sus operaciones durante seis horas el día 
dol entierro de iaa víct imas de la ca tás -
trofe. 
Que igualmente so invite á todos 
loa señorea capitanes do buques mercantes, 
surtos en bah ía , á que durante el lunea 
enalbóles en sus naves el respectivo pabe-
llón á media acta. 
Casino Español <le la Habana. 
Reunida en la tarde de ayer, domingo, en 
sesión extraordinaria, la Junta Directiva de 
este Instituto, con motivo de la dolorosa 
catástrofe ocurrida la noche anterior, acor-
dó lo siguiente: 
Que de los fondos de la Sociedad se des-
tinen tres mi l pesoa billetos para aocorrer á 
laa familias pobres da laa víc t imas , debien-
do repartirse directamente esa cantidad 
por una comisión do la Directiva, compues-
ta de loa Sres. Presidente, D. Segundo Gar-
cía Tuñón , y Vocales D. Francisco de lo 
Cuesta y D . Anselmo Rodr íguez . 
Acordó, además , que sin perjuicio de es-
to a corro, el Casino quede con el propós i to 
de contribuir en su oportunidad á la erec-
ción de cualquier obra ó mausoleo que se 
proyooto con el objeto de conmemorar el te-
rrible suceso. 
Quo la Directiva en masa asiata al entio 
rro. 
Quo so dedique á este objeto una corona 
con inscripción apropiada al caso 
Rasgo generoso del Sr. Cliiarini. 
El antiguo empresario de c o m p a ñ í a s e-
cuostrea, tan conocido como estimado en 
eata Isla, so ha asociado al pensamiento de 
la suscripción popular iniciada por el DIA-
RIO DE LA MARINA, ofreciendo el produc-
to íntegro de una función de su Circo para 
esto objeto. A l efecto, ayer, domingo, á las 
dos de la tarde, estuvo en esta Redacc ión 
su agente y secretario D. Lorenzo Maya, 
dejándonos la siguiente comunicación: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
A l tener noticias el Sr. Chiarini, propie-
tario del gran Circo Oriental que tengo 
el honor de representar, de laa inmenaas 
desgracias ocasionadas á numerosos i n d i v i -
duos de loa beneméritos cuerpos de Bombe-
ros y Orden Público, me ha dado la orden 
de manifestar á Vd . que pono un d ía de 
esta semana para ofrecer nna función á be-
neficio de las familias de las desgrac iada» 
víotimaa de la catástrofe; [en cuya v i r t ud 
suplico á V d . que nombro una comisión que 
resolviendo lo conveniente respecto del d í a 
en quo haya de efectuarse la fiesta y el mo-
do que so crea oportuno á fin de que 
sea más provechosa dicha función; bien en-
tendido que el producto de la misma, desti-
nado al efecto, será íntegro. 
Esporo que se^digne V d . aceptar este ofre-
cimiento del Sr." Chiarini, y que su resolu-
ción se la comunique á su atento S. S. Q. 
B. S. M.~-Lorenzo Maya. 
Habana, 18 de mayo de 1890. 
Mausoleo. 
El DIARIO DE LA MARINA, fiel á sus 
tradiciones de acudir con eua recursos al 
alivio de toda pena y el socorro da cuantas 
calamidades exigen el esfuerzo aunado de 
los quo no pueden ver con indiferencia las 
'[ajenas desgracias, crée interpetrar el sen-
timiento público que domina todos loa 
ánimos, promoviendo una suscripción para 
levantar un mausoleo en el cementerio de 
Colón, á las víctimas do esta catástrofe. 
S u s c r i p c i ó n p o p u l a r 
iniciada por el DIARIO DE LA MARINA pa-
ra el socorro da las víct imas de la ca-
tástrofa del 17 do mayo y erección de 
un mausoleo para los fallecidos en la 
misma. 
} \ l I L I O V I l ^ w i w u w.^.i^j.. ^ . " 
Y, por úl t imo, quo se suspenda el baile Cobo Hermano, de la Habana 
do las flores que estaba anunciado para 
25 de este mea. 
el 
Los hermanos Orddñez. 
Las noticias que tenemos, al entrar en 
prensa eato Alcance, respecto de la saltu 
de nuestros amigos los hermanea D. Aouí 
lino y D. Timotoo Ordóñez, son afortuna 
damente satisfactorias. Los esfuerzos de 
la ciencia han logrado, respecto de D. A 
quilino, calmar la sobrescitación nerviosa 
quo padecía , y cuanto á D. Timoteo, aun-
que su esrado ea aún doli-¿ido, ha mejora 
do mucho desde el día dí> nyer. 
La Compañía del Gas. 
Con objeto do que se pudiera trabajar du-
rante toda la noche de ayer, domingo, en 
las ruinas de la oaaü destruida en las callos 
do Mercaderes y Lamparilla, extrayendo 
}ds cadáveres que aún so encontraban entre 
ley escombros, el celoso y digno Admlnia-
trador general de la Compañ ía , Hispano-
Araoricana del Gas diapuao la colocación de 
tres focos de luz eléctrica y cinco grandes 
mecheros de gas, lo que permit ió realizar 
el tr ibajo con la necesaria claridad. Estas 
instalaciones se llevaron á cabo on medio 
de la lluvia pertinaz que caía el domingo. 
El Sr. Hamel. 
Constituirla un acto de injusticia, el dar 
al olvido, con motivo do la inmensa des 
gracia quo a ü i j o á l a Habana, los impor-
tantes servicios prestados en tan crít icas 
circunstancias por el digno segundo jefe del 
cuerpo do Bomberos dol Comercio, D. En-
íque Hamel. Dicho Sr., había acudido al 
ugar dol incendio, desde los primeros mo-
mentos, y de él puedo decirse que no so 
ha separado un sólo instante, ocupando, 
después de ocurrida la catástrofe, el punto 
:le mayor peligro, y dirigiendo los trabajos 
y dando laa órdenes máa oportunas para la 
completa extinción del fuego, cuyos últimos 
rastrea no desaparecieron hasta la tardo de 
ayer, domingo, en que dejaron do funcionar 
las bombas. 
El Sr. Hamel vino á llenar con su sereni-
dad y valor, el vacío quo en tan tristes mo-
mentos dejaron los iluatres jefes del cuerpo, 
na compañeros muertos on el cumplimien-
del deber. üo 
Centro Oallego. 
Sociedad de Instrucción, Bccreo y Asistencia 
Sanitaria. 
Una espantosa catástrofe, ocurrida en la 
noche de ayer, ha producido nuraeroaaa 
víctimas y llenado de luto y consternamón 
á este aiempre noble pueblo de la Habana. 
Y el "Centro Gallego", quo con él es tá 
Completamente idontiticado, no puede íal-
tar de BU puesto de honor en cate supremo 
trance. En coiv-aouencia y á fin do demos-
f iir siquiera débi lmente, el intenso dOior 
(lue'por tan tríate cansa esporimenta eata 
SDciedad, ha acordado la Juuta Directiva, 
a leraáa de suspenderla Junta General que 
dobla celebrar á la una de la tardo de hoy, 
colgar con negros crespones los f ron te de! 
edificio, poner á media asta au bandera y 
dedicar una corona á laa víct imas; conen 
rrír en Corporación, con insignias é invitar 
á los asociados á quo ía acompañen á la fú-
nebre ceremonia del entierro, que d e b e r á 
verificarGo mañana , lunes, á laa tres de la 
tarde, partiendo de la Casa Consistorial, 
Plaza de Armas. 
En ta l vir tud, ruego encarecidamente a 
todos los socios de este Centro ae sirvan a-
sistir á la citada ceremonia, para rendir el 
último tributo á los honrados y queridos 
ciudadanos que ban sucumbido victimaj de 
su abnegación, en bien do la humanidad. 
¡Gloria á BUB nombrosl ¡Paz á sus restoal 
¡Que el cielo conceda cristiana reaignación 
á sus desventuradas familiasl 
A nombre de la Junta Directiva, el Pre-
sidente, José Ruibal. 
Habana, mayo 18 de 1890. 
El DIARIO DE LA MARINA ! 
Sr. Conde de Galarza 
Sr. D. EmeterloZoiTiila. .-
La Eodacción y Administración 
del mismo DIARIO 
Los cajistas, prensistas y demás 
empicados 
Excmo. Sr. D. José G o n e r — — 
Srás. Coro y Quesada 
Sr. D. Gregorio Palacio 
Sr. D . Joaquín Kuiz 
Asociación de Dependientes del 













Bea, Bellido y C% da Matanzas.. 500 
Sres. Daniel l iuiz y Cn , 100 
Sres. Ablanedo, Fernández y Ca.. 100 
D. Martín Arnautó 15 
O. José Quintana 25 
Sres. G. del Valle y C" 300 
Runkle, Smith, de la Compañía 
de las obras del Canal de Vento 500 
D. Domingo Buatamanto 10 
D. Joeé Salvador Foliu 15 
D. E. Gautier . 6 
Botica San Jul ián 50 
Sr. D. José Sar rá 300 
Siétt Larrazábal y Asüuy 20 
D . M j m m l Valle 1.000 
D. Luciano Ruiz, 500 
Di Leoncio Serrano 5 
Srea, G. Vázquez y C" 1G 
D. Prudencio Rabel 1 
Sobrinos do Herrera . . . 500 
Di Prudencio Bidegaín 100 
Sres. Gómez y Sobtinoa 100 
Sastrer ía y Camiaería " L a Casua-
lidad» 10 
Sres. Garrido, Calvo y Cn 300 
Sres. García , Corujedo y C ' 100 
Total $10.441 00 
ORO. 
Un entusiasta de los beneméri tos 
Cuerpos de Bomberos del Comer-
cio y Municipales a».̂  
Sres. Suárez, Gaudásegui y Ca . . . 
100 
5-30 
T o t a l . . . , $ 105 30 
Telegramas. 
A la hora de entrar en prensa este A L -
CANCE no hemos recibido nuestros tele gra-
mas del extrunjoro, quo publicaremos en el 
número do mañana . 
ES. P. D . 
D. Oscar M. Conill y Fonte, 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las 3 
de la tardo do hoy 19 de mayo, su 
viuda, madre, padre político y her 
manos que suscriben, suplican á sus 
amigos ae sirvan encomendar su al-
ma á Dios y asistir á la Casa Consis-
torial á donde ae incorporará el ca-
dáver al entierro do los domáa Bom-
beros y auxiliares de los mismos que 
falleoioron en la noche del 17 del co-
rriente, favor que agradece rán eter-
namente. 
Habana, 19 de mayo de 1890. 
Ililaria Fonts. 
Eura^n Foiits y Palma. 





Demetrio Pérez de la Eiva. 
llicardo Manrique. 
G 
E l inspector Sr. Miró. 
En la precipi tación con que dimos en el 
extraordinario de ayer, domingo, la noticia 
del triste suceso que ba consternado á la 
población de la Habana, aceptamos como 
bueno el rumor que se nos comunicó de que 
hab ía fallecido, v íc t ima de las graves he-
ridas que recibió, el inspector especial de 
policía, D . J o s é Miró. 
Afortunadamente, aunque fué retirado 
del lugar de la catástrofe en s i tuación de-
sesperada, los esfuerzos de los módicos que 
lo asisten ban conseguido vencer el peligro 
y á la hora en que trazamos las presentes 
l íneas, su estado es relativamente satisfac-
torio. 
P . D . 
D. Inocencio TaMepares Marín, 
H A F A L L E C I D O . 
Y debiendo ver iñearse su entierro | 
en el d í a de boy, á l a hora dispuesta I 
por el Excmo. Ayuntamiento, sus 
padres, hermanos y hermano p o l í ü e o 
ruegan á sus amistades se dignen en-
comendar su alma á Dios y asistir á 
dicho acto, favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana, 19 de mayo de 1890. 
José ValdepareB-Carmeu ^ 
.na, José y Francisco \ aldepares aiaiui Ana, -
Julio Bendón. 
(Agniar n. 13t.) G 
BALCELLS y J i 
t 
—si 
El Iltmo. Sr. D. Juan J . 
de Musset, 
Tooal de la Junta Directiva de la Re-
finería de Azficar de Cárdenas, sn-
enmblíí en la noche del 17 del actual 
Tlctima de su cariño á la humanidad. 
D. E . P . 
L a Directiva de la Empresa, tiene 
el sentimiento de participar á los se-
ñores accionistas y á sus demás ami-
gos tan triste acontemiento, rogán-
doles qne asistan al doloroso acto de 
su eniietro. 
E l Presidente, 
Segundo García Tuñón. 
Telegramas por el Catle. 
S E R V I C I O í ^ S T l C Ü L A R 
Diario de l a Marina. 
T E L E G R A M A D E L DOMINGO. 
Nueva York, 18 de mayo. 
D i c e u n t e l e g r a m a de M a d r i d q u e 
¡ sa h a r e s t a b l e c i d o l a t r a n q u i l i d a d 
e n B i l b a c , y q u e h a n s a l i d o t r o p a s 
b a j a e l m a n d o d e l g e n e r a l L o m a s , 
p a r a l o s d i s t r i t o s m i n e r o s . 
A ñ a d e e l c i tado t e l e g r a m a q u e l a 
m a y o r í a , d s l o s t r a b a j a d o r e s de l a s 
m i n a s b a s v u e l t o á s u s l a b o r e s , pe-
ro no a s í l o s d e l A r s e n a l . 
T E L S O - R A M A D E H O Y " . 
Madrid, 19 de mayo. 
E n e l C o n s e j o de M i n i s t r o s ce le -
b r a d o boy , s e b a a c o r d a d o q u e e l 
Grobierno a p o y e l a e x p o s i c i ó n q u e 
S2 p r o y e c t a c e l e b r a r p o r l a U n i ó n 
Z b e r o - A m e r i c ^ n a c o n m o t i v o d e l 
c e n t e n a r i o de C o l ó n . 
TELEOBAMAS C0MEECIALE3. 
Niceva- Y o r k , m a y e 1 7 , d las 
S i d é l a tarde. 
Onzas españolas, ú $15.70. 
Oeittenes, á $4.85. 
Desouenfc) papel comercial, 60 drv., 6 á 7 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 dfv (banqueros), 
& $4.84. 
Idem sobre París , 60 div. (banqueros), & 5 
francos 18 i cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros), 
ft95. 
Bonos registrados de ios Estados-Unidos, 4 
por 100, á 122? ex-cnptfn. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, á 5 | . 
Centrífugas, costo y flete, & 3. 
Regular á buen refino, de 4J á 4i« 
kxúc&r de miel, de 4 i á 4 | . 
fieles, á 20?. 
VE>'OIDOS: 9,000 sacos de azíicar. 
E l mercado quiete, pero sin variación en los 
precios. 
Slant-íca (Wllcox), en tercerolas, & 6.45. 
ffariüa pateut Slinnesota, $5.75. 
Liondres, m a y o 1 7 , 
kxúüsx de remolacha, á 12T4Í, 
izúcar centrífuga, pol. «6 , de 14i3 á 14i4i. 
Idem regular refino, á 13í . 
Consolidados, á 98 l o i i e ex-inter(?s. 
Cuatro por 100 eSpAfiol, á 76i ex - in t eré s . 
Oescuento, Banco dv j-?glaterra, 3 por 100. 
P a r í s , m a y o 1 7 , 
Benta, 3 por 100, & 89 francos 62i c U , ex-
dividendo. 
Nueva-YorJc , m a y o 17 . 
Existencias en manos hoy en Xneva-Tork: 
3,660 bocoyes; 157,000 sacos. 
Contra existencias en igual fecha de 1889: 
3,885 bocoyes; 165,000 sacos. 
t Osfcetfa &rofiióí'Xa reproancc i01 
telegramas ie lo» que anteceden, con 
s v T - r t f i o a i ar i i c i i to S I de lo Jjey de 
SÍECÍÍ Ss iiíífís mm. 
SORTEO 1333. 
NÜIÍÍ- 527 premiado en 
Vendido por 
PELLOS 
Teniente Rey, 16s 
ÁU mi 
725 3a-16 Sd-17 
tOMIANA 
Mayo 13. 










61P48 " 5000 
85805 5000 
45300 al 45349 500 
45351 al 45100 P00 
397T5 al 39524 SCO 
39826 al 3S87Ó 300 
35?37 al 35286 200 
SSzSíi al 35337 200 
Ten laí en 50 100 
Ten: ::;;ile« en 23 100 
T.ÍÍ lista oficial llegará el día 15. 
P A G J . LOS PREMIOS E N E L ACTO 
Manuel Gutiérrez. 
a A L I A D O 1 2 6 . 
C 72^ 4a-16 4d-17 
s m í o m 
E l próximo G R A N S O K T E O ee celebrará el dia 5 
da junio, siendo sus premios los que erpresa la si-
aniierití: 
L I S T O F P R I Z E S . 
i Capital Prize of $ 60,000 is 
I Capital Prize o f 2 0 , 0 0 0 is 
1 Capital Prize of . - 10,000 is 







A P P S O X I M A T I O N P R I Z E S . 
150 Prizea of $ 60 approximating to $ 60000 
Prize $ 9,000 
150 Frisen of $ 50 approximating to $20,000 
Prize $ 7,500 
150 Prizes of $ 40 approximating to $10.000 
Prize $ 6,000 
799 Termináis of $20 decided, by $ 60,000 
Prize $15,980 
3 Large of 
6 Large of 
20 Prizes of 
100 Prizes of 
310 Prizes of 











2276 Prizes Amounting to $ 38,480 
P R E C I O : 
A 4 p a s o s e l en tero , 2 e l m e d i o y 
1 e l c u a r t o . 
Manuel Gutiérrez, 
Oaliano 128. 
r710 12a-12 12d-13 



















J a n » '? 
. . 8 
S E E S P E R A N . 
Francisca: Liverpool y escalas. 
River Garry: Londres y escalas. 
Le Havre: Amberes y escalas, 
ílascotto: Tampa y Cayo-Hueio. 
Y-amurí: Nueva-York. 
Niceto: Liverpool y escalas. 
City of Waahinton: Veracrnz y esoalAí. 
-ransas: Nusva-Orlcans y escalas. 
Fort William: Glassow. 
M. L . \ ulaverde: Pto. Rico y escalas. 
Versailles: Havre y escalas. 
Habana: Nueva Vork. 
Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
Niágara: Nueva-York. 
Leonora: Liverpool y «»so«!as. 
Ffailfci Condal: Veracruz y escalas. 
t > rizaba; Nuova Tcrk. 
Aínrciano: Santander y escalas. 
11. vle Larrinaga: Liverpool y escala», 
Gracia: Liverpool y escalas. 
MaiiUelita y luaría: Puerto-Rico y escalas, 
bluikaro. Liverpool y escalas. 
• N«c Colón y escalas. 
SALDRAN. 
Bíayo 20 Reina M» Cristina: Santander y escalas. 
. . 20 Méndez Ñúñez: Nueva York. 
20 Manuela: Puerto y escalas. 
. . 21 Maeootte: Tampa y Cayo-Hueso. 
21 Yumurí: Veracrna y escalas. 
2,3 City of Washington: New York-
24 Versailles: Veracrnz. 
24 Séneca: Nueva-York. 
24 Aransas: New Orleans y escalad, 
•a 26 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
_ 30 Ciudad Condal: Nueva York. 
31 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
31 Niágara: Nueva-York. 
31 Ponce de León: Barcelona y escalas. 
Junio 10 Manuelita y María: Puerto-Rico y escalae. 
„ 14 Beíar Halifax. 
V A P O R E S € O S T E R O S . 
S S E S P E R A N . 
Mayo 21 Gloria, en Batabaiió, procedente de la* 
Tniias, Trinidad y Cienái<igos. 
23 M. L . Villaverde. de Santiago de Cub» y 
«sosias. 
. . 28 Jo;ofiía, en Batabí-nó: de Cuba, Manzani-
Uo, Hauta Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad 
y Cienfuegos 
Jun'o 5 Mmr.ielita y María: de Santiago de Cuba y 
escalas. 
7 B&! Homero Iglesias, de Santiago de Cuba y 
escalas. 
S A L D R Á N . 
Mayo 20 Manuela, para Nueviías, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, Santiago de Cuba y escalas 
21 José García, de Batabanó para las Tunas, 
con escalas en Cieníuegos y Trinidad. 
. , 25 Glorifif de Batabanó para Cienfuegos, Tri 
nidad^ Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manza-
nilla y Santiago do Cuba. 
26 Cosme de Herrcaa: para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Barac«a, Guantá 
ñamo y Santiago de Cuba. 
31 Mannel L . Villaverde, para Nuevitas, Giba-
ra, Sacnago de Cuba y escalas. 
Junio 10 Maiiuciita y María, para Santiago de Cuba y 
escalas. 
C L A B « , de la Habana para Sagua v Caibarién, los 
lunes á las 6 de la Urde, y llegará a este puerto los 
viernes de S á 9 de la mañana. 
.ADELA, de la Habana para Sagua la Grande y Cai-
barié'! los viernes de cada semana á las seia de la tar-
de y llegará á este puerto los miércoles de 8 á 0 do la 
mañana. 
McmTBBA, de la Habana para Puerto-Padre to-
dos lo» días 2, 12 y 22 de cada mes, retornando á la 
Habana los días 8, y 2* de la madrugada. 
TRITÓN, de ia Habana para Bahíu Honda, Rio 
Blanco, San Cayei^noy Malas Aguas, todos los sába-
dos, á las 10 de la noche, regresando los miércoles. 
ALATA, de la Habana, los miércoles á las 6 de la 
arde, para Cárdenas, Sagua y Caibarién. regresando 
loa lunes. 
E M P R E S A 
D E 
VAPORES ESPADOLES 
C O R E E O S D E I - A S A N T I L L A S 
Y T E JLSPORTES M I L I T A R E S 
D M S O B R I N O S DJtñ W S R I i J S R A * 
V A P O R 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
D S 
PMlios, Saeaz 7 
Diá CADIZ 
c a p i t á n D. M a n u e l G i n e s t a . 
Saldrá de este p-aorío el fll« 20 A i mayo (i las 5 de 
la tarde |pan los de 
CS-ibara. 
B a r a c o a , 
Cn-uantán» suo, 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
Po&cct» 
MaT-ñÉjiiea, 
A j g u a d i l l a y 
P u © r t o - S 2 i C o . 
Las póliaas para la ct íga do íí ayesía solo se admiten 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A NUM. 43, 
O B I S P O "ST E N T R E 
C n . 34 
O B R A P I A 
156-1 K 
I 
ice, iLonjiAH ios, 
B S Q t f I N A A A M A R G r U R A . 
HACEN PAGOS POft E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s <a© c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a » & c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobra Nuera-York, Nueva-O. lsaaa, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Piurlo-ElCO, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgl, Roma, Nápoles, 
, Milán, (jéuovi, Marsella, Havre, Lillc, ^ptea, Sam» 
Qjf.iíiíín. Dieppe, Tálense, Vencoia, Florencia, Pa~ 
lepmo. "turf?.1, Jle'ina, &, así como sobre todas las ca-
pitales y pueblo» 
E S F A f l A É I S L A 8 04J|ABIA6 
HIDALGO Y COMP. 
O B R i L P I A 25 . 
an pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
y dan cartas de crédito solsre New-York, 
idelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Paris^ Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des Inrportantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
conao sobre todos los pueblos de España y sus provia-
ciart C H. 30 15 -̂1 E 
basta él día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
GJBAN L E T R A S en todas cantidades á 
orta y larga vista, sobre todas las principales 
plazas'y pueblos de p t̂a I S L A y la de PÜER-
T O - R I C O , SANTO POSIINGO, y SAINT 
y C p 
P a r a S a n t a n d e r , 
Grijón, 
C o r u ñ a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Saldrá directo el 26 de mayo á l a s 4 de la 
tarde el nuevo y rápido vapor 
c a p i t á n G-orordo. 
Admite pasajeroa en sus espaciosas cá-
maras. 
También carga para los referidos puertos. 
E l vapor estará atracado á los muelles 
de San José. 
Precios de pasaje para ios tres primeros 
puertos: 
Ia de Ia $ 130 
Ia de 2a . . . . . . $ 115 
2a de Ia . . . . . . $ 100 
3a $ 32 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, C O D E S , L O V C H A T E Y OP , 
O icio*, n. L9. 




Para V E R A C R U Z directo. Saldrá para diebo puerto 
hermoso y rápido vapor 
sobre el 21 de mayo el 
c a p i t á n S e r v a n . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol! Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán ven-
tajas en viajar por esta línea. 
Do más pormenores impondrán Amarga ra número 
natíyios, Bridat, Mon'roí y C? 5.—Gonsigr 
5850 12a-13 12d-13 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A IsTsw-TiTork on 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de eetos vapores saldiá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacobouville, Savannah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelflay Ba l -
timore Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Lonis, Chicago y todas las principales ciudades de 
los Estados-Unidos, y para Europa en combinación 
con las mejores líneas de vapores que selen de Nueva 
York, Billetes de ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
americano. Los conductores hablan el castellano. 
Es indispensable para la adquisición del pasaje, pro-
sentar un certificado de aclimatación expedido por el 
Dr. D. M. Burgess, Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANutí , Mercaderes n? 35. 
J . D . Hashagen, 261 Broeaway, Nueva-York.— 
C. E . Fusté, Agente General Viajero. 
L . K . Fitzgerald, Superidente.—Port Tampa. 
Tapores-correos Alemanes 
D E LA 
COMPAÑIA 
Hamburguesa-Americana^ 
Para V E R A C E U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de mayo pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n F r o h l i c h . 
Admite caxgfe á flote, pasajeros de proa j OBM cuan-
tos pasajeros da 1? cámara. 
P r e c i e s d@ p a s a j e . 
E n 1? c á m a r a . . . . . . . . . . . . . $25 
E n proa... 12 
« • » 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con escala en 
H A I T Y y ST, THOMAS, saldrá el día 17 de mayo 
el nuevo vapor-ccrreo alemán 
c a p i t á n F z c h l i c l i . 
Admita carga para los cícados puertos y tamblés 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guiectea puntos: 
T T T i T r v T w LONDRES , Pouthampton, Qrimsby, 
- C i U T U p i * . Hull, LIVESÍ'OOI., BP.KBTEH, A M E S -
B E S , Rotterdam, AJSSTERDAK, Bordeaux, Nantes. 
Marsella, Trieste, STOKHOLKO, Gkrthenburg, Sx, P s -
I E B S B U K Q y LISBOA. 
América del Sur: g r S ^ ^ ; 
Samtos, Paranagua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENO» 
A L E E S , Rosario, San Nicolás, LA GUAXBA P U E S T O 
C A B E L L O y CUBAEAO. 
A a \ n . CALOUTTA, Bombay, Colcmbo, Benang, 
. c L o m . gingapora, HONGKONO, Shanghai, Y o s o -
HAMA y Hiogo. 
K í r i P Q • Pon s&tó' Sae2> CAPETOWN, Algoa Bay 
^XiXlV/ifc. Mosseibay, Knlfna, Kowle, E&st lleudan 
y Natal. 
AustraKa: .̂Î I1>B, MsL30UE«B y 
Cí\\aRYXlí!Lc\fir\- L a carga para L a Guaira, Puer-
VUbervaOlüU. t0 cabello y Curazao se tras-
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pacajeros de proa y unos cuartos de 1? Cá-
mara, para St. Thomaa, Haity. el Havre y Hamburgo 
i precios arreglado», sobre los que impcr.drán loe cor-
al ̂ natari os. 
L a carga se recibirá por el msello de CabaUerlfe. 
L a correspondencia sólo se r&cibe en la Adminiit?»-
Oión de Coireos. 
Para más pormenores dirigirse £ los ccBsignatarrcs. 
a »rs ¿e San limacio nfeiero E4. Apartado ¿e Otí?rn->f 
1W FALK.'aOKTJüTK3« V 
» n0 17W »r«L.,K» i* 
LINEA DE Y AFORES 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de la Isla de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Los vapores de esta Línea atracan á los muelles 
de San José. 
E l p r ó x i m o v a p o r 
Saldrá de Londres sobre el día 10 de mayo próximo. 
,, de Amberes ,, ,, 20 de ,, „ 
Para más pormenores, dirigirse: 
A L O N D E E S , á los Sres. E . Bigland & C9. 
Dirección telegráfica: Pardo London. 
E n AÍIBEJÍES, al Sr. D. Daniel Steimnann Haghe, 
Dirección telegráfica: Daniel Amberes, 
E n la HABANA, á los Sres. Dussaq y Cp* Oficios 30. 
29-30 A 
Nuevitas,—Sros. Vicente Rodríguoi 
Gibara,—D. Manuel da Silva, 
Baracoa,—Sres, Monés 7 Cp, 
Guantánamo,—Sres, J , Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Esten-ror, Messa y Gallego. 
Santo Domingo,—Sres, Miguel Pau y Cp. 
Ponce,—Sres. tí. y P. Salazar y Cp. 
Mayagttez.—Sres. Schulze y Cp, 
Aguamlla,—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Púeifco-Rieo,—Sres. Ludivig v Duplaoe. 
Ss despacha por SUS A R M A D O R E S , San 
3e6, placado Luz 125 812-1B 
Pedro 
Se suplica á las personas que viajen por nueiíros 
vapores se sirvan proveerse de su correspondiente bi-
llete de pasíye en fas casas consignatarias, pues de to-
marlos í bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
recarifo. 
Habana, 15 de abril de 1SP0,—Sus Armadores, San 
Pedro námero 26, Plaza de LUK. 
I 25 Í8-A 
C a i b a r i é n 
V A P O R -Ot-JS. J 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y 
Saldrá los miércoles do cada semana, & las «eís de 
la tarde, del muelle de Luí, y l'og&rtl á Oáráenai 
y Suijua los jueves y á Caibarién los viernes. 
Saldrá de Caibarién directamente para la E a h a -
na los domingos por la mañana. 
T a r i f a de f l e tes e n e r e . 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería $0-30 
Mercancías. . . . . 0-40 
A S A G U A. 
VírMofi y t^iv^s*^ . . ; : . . 9 0-40 
íleroancía* .'-i;¡»>»'«»«»Í»ti»-*i¿* 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y íerreterla con íanchage $ 0-40 
Mercancías idem i d e m . . . . . . . . . 0-65 
Í^OTA.—En combinación con el ferrocarril de ZMH», 
J 3 despachan oonocimlentos especiales para los para-
Isros de Viñat, Zulueia y Plaeeta$. 
OTRA.—Estando en combinación con e! ferrocarril 
\fí Chiachiiia, ge despachan conoclmionto» directo* 
carü los Quomaáes d* Q-JJinea. 
ft« despacha £ bordo i ínicsinai& HáM »? I . 
C 643 1 
8 , O'KEIIÍIÍY ^, 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS FOÍl E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Véncela, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hamburgo, 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &-, 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobra Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua Ig ÍJrande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago d¿) Cub», pjgffO de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 




ISXJAS B A L E A R E S É 
I S L A S CANARIAS. 
también sobre las príni-ipales plazas de 
ÍUANCIA, 
I X J L A T E l t l í A , 
MÉJICO Y 
L O S ESTADOS UNIDOS. 
m, OBISPO 9 i . C n. 4!0 15 -̂1 F 
R E S T A U R A N T 
SANTA CATALINA. 
S I T U A D O E N P U N T O C E N T R I C O 
Y E N C O N D I C I O N E S D E P O D E R S E R V I R 
A T O D A S L A S F O R T U N A S . 
O-Relllf 49, entre Gompostela y Aguacate. 
Se admiten abonados á precios módicos; servicio á 
la carta, con esmero y prontitud, 
S E S I R V J E A D O M I C I L I O . 
C 479 alt S0a-29 
C I M E N T O P O R T L A N D , l e g í t i m o , c l a s o s u p e r i o r , e n b a r r i l e s gran-deB\Áe l a t a n ius taxnente a f a m a d a m a r c a W K I T E . 
Marmolee y mosdicos, f inos , de t o d a s c l a s e s y co lores , e n bonitos y ele-
g a n t e s d ibujos de n o v e d a d , y d e m á s c l a s e s de m a t e r i a l e s de edificacica 
y ornato . 
PRECIOS MODICOS. PONS HERMANOS. EGID0 4. 
Cn 689 5-8a 10-9d 
1/ i n 
L.A A M E R I C A , " D E J . B O R B O L L A , 
CALLE DE C0MP0STELA Nos. 54, 66 y 60 Y DE OBRAPIA N. 61. 
GRANDIOSOS ALMACENES DE JOYERIA, MUEBLES, PIANOS Y OBJETOS 
DE ARTE Y DE FANTASIA. 
L^n^S«ÍOS^ltimo? ^ a P o r e s d® E u r o p a h a r e c i b i d o e s t a c a s a e l m á s e s p l é n d i d o s u r t i d o de r e l o j e s , a l h a j a s cen ^ l l ^ ^ J í K Z l ^ f ^ ^ ^ ^ 0 3 ^ 7 ^ ^ 1 ^ coass istentos e n b r a z a l e t e s , d o r m i l o n a s , s o r t i j a s , prendedores, 
a l f l l e * l e s P a r a c o r b a t a , todo de f o r m a s c a p r i c h o s a s y a j u s t a d o á l a ú l t i m a m o d a 
E n m u e b l e s h a y todo cuento p u e d e n e c e s i t a r s e p a r a a m u e b l a r u n a c a s a , "desde l o s m á s m o d e s t o s hasta 
Otto, 
los m á s l u j o s o s q u e s e d e s e e n . G r a n s u r t i d o de v a r i l l a s d o r a d a s p a r a cuadros ' 
P i a n o s de l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s de E u r o p a , é n t r e l o s c u a l e s s e c u e n t a n P l e y e l . E r a r d . B o i s s e l o t y 
e e t o s c o m p i t e n c o n l o s m e j o r e s por l a e x t e n s i ó n y b r i l l a n t e s de s u s v o c e s y 
T O E J O S E Y E N B E MTJ^ B A R A T O S E A L Q U I L A N P I A N O S . * S E C O M P R A O R O , P L A T A , 
B R I L L A N T E S , P I E D R A S P I N A S "ST M U E B L E S . 
A3?ASrAI)0 45?í TELEGRAFO: B0RB0IL1, 
PARAGUAS DE SEDA 
Se ac«1>a de recibir un surtido directamente de 
ábrica de Londres, Librería de Wilson, 43 Obispo. 
5919 4-17 
la 
Mme. Elisa Osvald 
bace saber & su numerosa clientela, que es falso do 
toíb-. ¡•nato el que haya cedido á. nadie su máquina de 
confeccionar pliegues de acordeón para vestidos de 
sefioraa; y que, por el contrario, continúa haciéndolos 
tan elegantes como siempre y en mayor escala por ha-
berse aumentado la demanda, on su domicilio Tenien 
te Rey 70. alt 34ÍH 26a-2«Mz.> 
J 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l f t^as á c o r t a y l a r g a v i s t a 
H O B R E N E W - Y Ó R K , BOS'A'UN CHÍCACíCI, SASí 
F R A N C I S C O , NUEVA-OBLEANíS, V E R A C R U Z , 
MÉJICO; SAN JUAN D E P U E R T O - R I C O , l'ON-
C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , PARIS» B U R -
D E O S L Y O N , B A Y O N E , H A M B U R G O , B R E -
MEO, B E R L I N , VIENA, A M S T E R D A N , B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GÉNOVA, 
E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
ESPAÑA É ISL.AS C A N A R I A S 
A D E M A S , COMPRAN Y V E N D E N R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S É I N G L E S A S , B O -
KOS D E L O S ESTADOS-UNIDOS Y C U A L O U I E -
RA ti^'R^ C J - W Í D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
A LOS CONSUMIDORES 
S E L A 
MU FABRICA DE HIELO. 
Se hace presente por este medio á loe se-
ñeros consumidores, que siendo el objeto 
de esta Empresa perfeccionar cada vez más 
el servicio á cargo de los conductores del 
hielo y evitar toda clase de abusos ó de in 
conveniencias, desde hoy l levará cada con-
ductor varias taijetas postales, con el fin 
desque puedan los consumidores exponer 
en. ellas las quejas ó las ^reclamaciones que 
crean oportunas, devolvióndolast por el co 
rrep, para conocimiento de la Empresa y 
eUiumplimiento exacto de lo que corres-
ponda. 
A l mismo tiempo se suplica á los consu-
midores particulares/encarguen á sus sir-
vientes que observen., la mayor harmonía 
con los conductoros^iráhn de que no pueda 
haber disgusto y^sei haga el servl«io con re-
gularidad, sin perjuicio para nadie. 
Cu l i m 90-7K 
US 1 I I 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIRAN LETRAS 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nnüva-York, y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares y Canarias. 
C B45 312-1 Abl 
M DIEGO DE LOS 
T E L "SARATOQA" 
Layadas á cabo en gran parte las reformas proyectabas en el expresudo 
establecimiento, su dueño lo ofrece á sus antiguos ftí vorecedores y al públi-
co en general, brindándoles servicio inmejorable y PRECIOS MODICOS. 
Rebñjaálas famüjas« 
1 los KOñóres viaioros ípo dcsíje la llábana se dirijan á los baños, esto 
Hotel se hace cargo de abonar todos los gastos, como son pasaje de ferroca-
rri l , almuerzo en Paso-Real, carruaje desdé esíe punto hasta San Diego, ida 
pesos oro 
N BRIlláNTES Y RELOJES 
C A L I D A D ¥ PRECIOS 8IIV C O M P E T E N C I A 
R R O Y COMPAÑIA. 
C 5tl 
3 0 POR C I E N T O DE REBAJA. 
. ^ a r a terminar la l iquidación, se lia rebajado nn 30 por 100 eni 
i;0^f la mercancía , ú n i c a casa que tiene exclusivamente joyería de 
I S kilates. Magnifico surtido de prendería de brillantes de 1 á 12ktes. 
ULTIMOS MODELOS.—F. ALONSO.—53 C0MP0STELA. 
f.65,2 8-10n 8-1 Od 
I Í A M O D A 
Oran Peletería con fábrica propia en cindadela de Menorca, 
montada á la altura de las principales de Europa, premiada en la E s -
pos ic ión Universal de Barcelona con medalla de oro y nombrada por 
S- M . la Reina Regente proveedora de la Rea l Casa . 
Este acreditado establecimiento pone en conocimiento de sus constantes favorecedores que 
para ei próximo BAILE DE LAB FLORES ha recibido de su fábrica las últimas novedades "en 
calzado para señoras, caballeros y niños. 
6RÍN SURTIDO DE EFECTOS PARI VIAJE. 
Ridículos de chagrín fino para señora, á 21, 3 y 4 pesos billetes. 
Baúles mundos, nueva invención, con doble cerradura, triple visagra y cantoneras de 
metal, á precios de fábrica. 
Sillones de lona, i B pesos en billetes. 
Alfombras de medio estrado, á 5 pesos en oro. 
Sillones de rejilla^ de cinco clases diferentes, maletas de chagrín de cuero y de piel de 
eíWmas en el local hemos verificado una gran rebaja de pre-
iiblecimiento de esta índo le sin antes ver los nuevos precios 
previo pago se facilitan las correspoudieutes papeletas y cuañtos informes i / ! ! •^í^"""!'1'11 Aíi pópnlar Pe le ter ía JLA. MODA, situada en la f i z a d a de Galiano esquina á San 
se deseen Cn W5 13-3d 13-3a i ̂ l a e l j en comunicac ión con el establecimiento de ropas LOS ESTADOS LNIDOS. HABANA. 
8-9 
SALON D E JLÜNCH 
D B 
L A F L O R 
Galiano 96, esquina á San José. 
UNICA casa en la Habana qne posée hermoso S A L O N D E ! L U N C H : y HELADOS, 
dedicado rcny especialmente íí las SEÑORAS. 
Diariamente y bajo la mny inteligente «VreccKííi de nneslro acreditado Maestro R e -
postero, so confeccionan el pxqnisito M A K ' T K p A D O , variadas CREMAS v F R U T A S y 
la inimitable CREMA D E VAIüjlLLA, qne continuamos sirviend*- á 20 cts. la copa, 
IÍOS J U E V E S DOMINGOS. 
DcUciosos sorbetes de TURRON A L A NAPOLITANA, á 40 cts. la copa. 
E S P E C I A U D A D E N S A N W I C I I . 
SALON DE LUNCH de LA FLOR CUBANA, Galiano 96, esq. Á San José. 
Cn 691 -8My 
RAFAEL NUM. 19. IMPORTADORA Di TEJIDOS. 
DE 
D E P O S I T O E N T A L L A P I E D R A 
CARBONES INGLESES Y AMERICANOS DE TODAS CLASES. 
T E L E F O N O N . 9 3 HABANA A P A R T A D O 4 7 8 . 
P r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . S e r v i c i o á. d o m i c i l i o . S e r e c i b e n ó r d e -
n e s c a l l e do C u b a n ú m e r o 1. 
Por los ú l t imos vapores de ütaropa, acaba de recibir esta casa gran profusión de mercan» 
ciaa de todas clases propias de la es tac ión de verano y qne ofrecen verdadera novedad, como 
no hay en ninguna otra casa, y los precios á que vendemos son tan sumamente baratos que 
no habrá quien salga de XiiL M A . H Q t J S B I T ^ . s in comprar cuanto necesite. X J O S precios de 
ILsJL M ^ H Q T J ^ S I T ^ . d^ hoy en adelante serán por lo menos de ua 4 0 por 100 menos que en 
cualquier otra tienda. | 
Muestra lencería no tiene rival, fabricada expresamente para esta casa. L a competencia 
es imposible por su pureza y sus calidades. 
Nansú de óvalos y listas, vara de ancho, á 20 cts. vara. 
No hay artículo que no haya sufrido una gran rebaja. 
Vestidos de muselina blancos con gran bordado, á 4 y 
5 pesos. 
Crespó de seda negro para chales, á 4 rs. vara. 
Nansú blanco, vara de ancho, labrado y fino, á 1 real 
Creas catalanas hilo puro, con 35 varas, á $12. 
Olanes de hilo de color, hilo puro, á 2 rs. vara. 
Cotelina estampada y de color entero, á 40 cts. vara. 
Toballas de fdpa, clase buena, á $3 docena. 
Piezas do cutré para sayas, fino, y de yarda de ancho, 
á 20 rs. pieza. 
E n corsés sabido es que JL.1 J f l ¿ í l l Q tiene 
siempre las mejores clases. vara. 
Percal de color entero de todos colores, clase fina, á 
15 centavos. 
Infinidad de géneros de distintas clases qu» vendíamos 
á 4 y 5 rs , á 1 real vara. 
Sombrillas 6 quitasoles de seda, novedad para señora, 
á 5 pesos. 
E n sedas acabamos recibir el surtido más bonito de la 
Habana. 
TtJL MiLHQTJESIT .A . anuncia poco, pero el público sabe por experiencia que siempre anun-
cia la verdad y que en esta casa no se engaña á nadie. 
4015 26d-8A 4592 26a-19A Cn 724 L O S PRECIOS SON E N B I L L E T E S . 3-18» l-18d 
Recibe constantemente y vende todos los días del año, de 
ara ADORNO, UT . por so 
se hace en el mundo 
ARTÍCULOS D i ADOR 
LA SECCION X 
Einconeras y repisas (jQ |S9 
OBISPO 62. 
LA FECCION X 
Tloreros grandes de cristal Bohemia 
OBISPO 62. 
LA~SECG10?í X 
Plores y plantas artificiales j|a 
O B I S P O 62. 
L A SECOIOíTX 
Figuras de tisenit y tierra cocida 5|| j]B 
O B I S P O 62. 
X A SECCION X 
Relojeros y prenderos 50 fi. 
O B I S P O 62. 
L A SECCION X 
Espejos de mano y pared ¡jQ ¡¡B 
O B I S P O 62. 
L A SECCION X 
Cenizeros y figuras de tronce (), 
O B I S P O 62. 
L A SECCION X 
Objetos de porcelana fina (jQ ^ 
O B I S P O 62. 
L A SECCION X 
Cuadros grandes con cromos §0 CÍ 
O B I S P O 62. 
" L A SECCION X 
Moteras de todas clases y formas jjQ 
O B I S P O 62. 
mi i 
L A SEC^ ION X 
Sartenes de hierro forjado 5|| ^ 
O B I S P O 82n 
L A SECCION X 
Cacerolas de hierro hatido §0 Ot 
OBISPO 6̂ . __ 
L A SECCION X 
Cacerolas grandes de "Chapí" 
L A SECCION X 
Tarteras de hierro esmaltado 
OBISPO 62. 
L A SECCION X 
Sartenes grandes esmaltados §0 
OBISPO 62. 
L A S E C C I O N I T " 
Parrillas forjadas y estañadas 50 
OBISPO 62. 
L A StóCCíO^ X 
Rayadores grandes 50 Ci 
OBISPO 62. 
L A SECCION X 
Maquinas para café "Grecas" 50 0, 
OBISPO 62. 
L A L E C C I O N X 
Reherveros franceses 50 (!• 
OBISPO 62. 
L A SECCION X 
Coladores de todas clases 50 d 
OBISPO 62. 
« T A L E 
L A SECCION X. 
Plumeros grandes americanos, 
OBISPO 62. 
" L A S t a i O N X 
Perchas de bamhú, | | | | |] 
OBISPO 62. 
A R T M VARIOS. 
50 C E N T A V O S 
LA SECCION x 
Cepillos para ropa, caheza, sombrero y 
calzado. 
HPO 62. 
L A S E C C I O N T 
Jarreros grandes, de cristal, 5 j) (J 
O B I S P O 62. 
L A SECCION X 
Salvillas grandes, §() Q 
O B I S P O 62. 
L A SECCION X 
Azucareras y jaboneras, §() (] 
O B I S P O 62. 
L A SECCION X 
Convoyes y mantequilleras, 59 
O B I S P O 62. 
L A SECCION X 
Tazas para caldo y para café, 
O B I S P O 62. 
e 
L A SECCION X 
Vasos con asa, §0 0 
OBISPO 62. 
L A SECCION X 
Bandejas de varias formas, §0 
OBISPO e s . 
L A SECCION X 
Cucharones de metal blanco, §0 
OBISPO 62. C 7 1!4 
0 
4 - i a 
L A S f .CCION X 
Asentadores para navajas, 50 0 
OBISPO 62. 
L A SECCION X 
Snrtido general de perfumería. 50 C 
O B I S P O 62. 
L A SECCION X 
Libros en blanco, grandes 50 0 
O B I S P O 62. 
L A SECCION X 
Surtido general de tinteros y pisa-pa-
peles, 
O B I S P O 62/ 
L A SECCION X 
Corbatas de todas formas, 50 G 
O B I S P O 62. 
588 
L A SECCION X 
Gran surtido en flores para sombreros, 
O B I S P O 62. 
L A SECCION X 
Gran surtido en pulsos, alfileres dor, CA fi 
milonas, candados, peinetas, etc. etc. vJU W 
O B I S P O 62. 
L A SECCION X 
Gran surtido en iuguetes, 50 ÍJ 
O B I S P O 62. 
L A SECCION X 
Motas grandes y esponjas finas, 50 C 
O B I S P O 62. 
